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W XXI wieku rozwój nowoczesnych technologii nikogo już nie dziwi, wręcz jest 
bardzo pożądany. Nowoczesne technologie wchodzą już prawie do każdego sektora 
gospodarki, w tym również do sektora finansowego. Wprowadzanie nowych rozwiązań 
znacznie wpłynęło na polepszenie jakości życia poprzez ułatwienie wykonywania wielu 
niezbędnych operacji finansowych, zapewniając przy tym szybki czas ich wykonania. W 
sektorze finansowym możemy dopatrzyć się wielu nowoczesnych technologii, z których 
prawie każdy z nas korzysta na co dzień. 
Pod pojęciem postępu technologicznego kryje się zjawisko polegające na rozwojowi 
techniki, w taki sposób, iż wprowadza ona pro procesu produkcji nowych i udoskonalonych 
maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii. Postęp technologiczny to wprowadzanie 
zmian do istniejących zasobów technicznych oraz efektywniejsze wykorzystanie znanych 
nam urządzeń i wynalazków. Wzrost na wielką skalę tego zjawiska szacuje się na lata 50 XX 
wieku przez masową eksploatacje północnej części doliny Santa Clara znajdującej się w USA 
w stanie Kalifornia, znanej bardziej pod nazwą ,,Dolina Krzemowa” .To właśnie to miejsce 
zostało okrzyknięte centrum nowych technologii (Technopolis).  
Głównym czynnikiem, jaki wpłynął na eksploatacje Doliny Krzemowej, to jej bogate 
złoża krzemu, które zaczęto eksploatować i wykorzystywać w produkcji układów scalonych. 
Kolejnym krokiem, który znacznie przyspieszył postęp technologiczny było wynalezienie 
pierwszego mikroprocesora, wydarzenie to miało miejsce 15 listopada 1971 r. dzięki 
współpracy Marcian ,,Ted” Hoff i Federico Faggini. Mając do dyspozycji mikroprocesor 
wielkie koncerny rozpoczęły ,,wyścig technologiczny” który trwa do dnia dzisiejszego, 
którego efekty oglądamy każdego dnia w postaci miniaturyzacji elektroniki, zwiększeniem 
mocy obliczeniowej komputerów, postęp w dziedzinie robotyki czy możliwości kontroli 
urządzeń gospodarstwa domowego za pomocą smartfona. 
Postęp technologiczny rozwija się w bardzo szybkim tempie i odmienia wszystkie 
sektory gospodarki. Jak widzimy dzisiaj różnego rodzaju aplikacje mobilne oraz dostęp do 
Internetu ma już każdy z nas. Obok postępu technologicznego zmiany na rynku powodują 
przede wszystkim klienci, ponieważ oczekują oni zmian na lepsze, czyli wygodnego 
korzystania z konta bankowego, miejscowych opłat czy tez całodobowego dostępu do swoich 
pieniędzy i możliwości monitorowania ich  inwestowania[1]. 
Rozwój nowoczesnych technologii „wkradł się” już prawie do każdej dziedziny życia. 
Bardzo ważna rolę pełni w sektorze finansowym, w którym wyodrębnił się, związany właśnie 
z postępem technologicznym nowy sektor FinTech. Sektor ten oferuje bardzo wiele 
możliwości, ułatwiających i przyspieszających dokonywanie różnych operacji finansowych w 
formie bezgotówkowej za pomocą nowoczesnych rozwiązań takich jak polski system 
płatności zbliżeniowych BLIK, systemy płatności PayPal, PayU czy też przy użyciu 
bankowych aplikacji mobilnych.  
Obok dokonywania płatności bezgotówkowej, produkty sektora Financial Technology 
pozwalają również na ubezpieczenie się, zaciągnięcie pożyczki, wymianę waluty i wiele 
innych opcji, a to wszystko przy użyciu Internetu, bez fizycznego kontaktu z drugim 
człowiekiem. Nowoczesne, innowacyjne rozwiązania niosą za sobą szereg możliwości i 
udogodnień, także w codziennych czynnościach. Musimy jednak pamiętać, że w 
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